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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-3533 Smt/Thn  : 5/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021407025 / Dani Yusuf, S.Kom, M.KomKelas  : TF5A2
Nama MK  : Pemrograman Mobile + Prakt SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 33
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225082 MUHAMAD ALFIN SAID H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201610225239 YUSWO FAUZAN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810225112 FAISAL ADI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810225107 WISNU DWI NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225356 ROLAND BENEDICT H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810225350 ACHMAD BAYU CAHYO H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810225352 YUMARIS ALFI ALHILLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810225331 ADITYA ALMA KRISNA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810225340 ADITYA IBNU FIRMANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810225326 ALDYNO KUSUMAH DININGRAT H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810225314 FRENSIUS YOHANES SIMBOLON H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225347 TONI RAYMON NANGON H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225337 BENTO SCUDERIO H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810225333 ADITYA DICKY HIMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810225308 MUHAMMAD RIZAL H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810225334 TAUFAN YUDHA SAMUDRA H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810225329 MUHAMMAD ALIEF H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201410225042 HARRY YUDHA PRASETYA A A A A A H A A A A H H H H A A
19 201810225184 MUHAMMAD FIKRI AL BANNA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810225175 KEVIN ADITIYA NUGRAHA H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810225170 MUHAMMAD SULFIKAR LUBIS H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810225195 FEBRIANTA JAYA SEMBIRING H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201810225327 SULTAN ALIF ATAMI H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810225074 ANGGREANI RINITA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201810225076 JOSHUA FERNANDO H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201810225055 MUHAMMAD ERBIE RAFFASYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810225053 MUHAMAD ADAM MAGHFIRA H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201610225069 DIMASQY MAHMUD H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201810225057 MOURIDIN MITSUARI H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201810225064 SYARIEF HIDAYATULLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201810225056 ILHAM RIZKY WIDIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201810225085 MUHAMMAD SANDY NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201710225143 DANARA SANDIKA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3533 Smtr/Thn : 5 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021407025 / Dani Yusuf, S.Kom, M.Kom
NAMA MK : Pemrograman Mobile + Prakt SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF5A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201410225042 HARRY YUDHA PRASETYA 16 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.75 0.00 0.00 0.00 4.00 E
2 201610225069 DIMASQY MAHMUD 16 16 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 70.00 70.00 71.00 B
3 201610225239 YUSWO FAUZAN 16 16 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 70.00 70.00 71.00 B
4 201710225143 DANARA SANDIKA PUTRA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
5 201810225053 MUHAMAD ADAM MAGHFIRA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
6 201810225055 MUHAMMAD ERBIE RAFFASYAH 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
7 201810225056 ILHAM RIZKY WIDIANTO 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
8 201810225057 MOURIDIN MITSUARI 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
9 201810225064 SYARIEF HIDAYATULLAH 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
10 201810225074 ANGGREANI RINITA 16 16 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 70.00 70.00 71.00 B
11 201810225076 JOSHUA FERNANDO 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
12 201810225082 MUHAMAD ALFIN SAID 16 16 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 70.00 70.00 71.00 B
13 201810225085 MUHAMMAD SANDY NUGROHO 16 16 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 70.00 70.00 71.00 B
14 201810225107 WISNU DWI NUGROHO 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
15 201810225112 FAISAL ADI SAPUTRA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
16 201810225170 MUHAMMAD SULFIKAR LUBIS 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
17 201810225175 KEVIN ADITIYA NUGRAHA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
18 201810225184 MUHAMMAD FIKRI AL BANNA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
19 201810225195 FEBRIANTA JAYA SEMBIRING 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
20 201810225308 MUHAMMAD RIZAL 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225314 FRENSIUS YOHANES SIMBOLON 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
22 201810225326 ALDYNO KUSUMAH DININGRAT 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
23 201810225327 SULTAN ALIF ATAMI 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
24 201810225329 MUHAMMAD ALIEF 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
25 201810225331 ADITYA ALMA KRISNA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
26 201810225333 ADITYA DICKY HIMAWAN 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
27 201810225334 TAUFAN YUDHA SAMUDRA 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
28 201810225337 BENTO SCUDERIO 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
29 201810225340 ADITYA IBNU FIRMANSYAH 16 16 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 70.00 70.00 71.00 B
30 201810225347 TONI RAYMON NANGON 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
31 201810225350 ACHMAD BAYU CAHYO 16 16 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 70.00 70.00 71.00 B
32 201810225352 YUMARIS ALFI ALHILLAH 16 16 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 60.00 70.00 70.00 71.00 B
33 201810225356 ROLAND BENEDICT 16 16 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 74.00 74.00 B+
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